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CHAPMAN UNIVERSITY 
School of Music 
presents a 
Student Recital 
Danielle Cobb, soprano 
Tamara Fox, soprano 
BJ Johnson, baritone 
Beverly Min, piano 
March 6, 2005 • 8pm 
Salmon Recital Hall 
So hen che la speranza 
Sei mio hen 
Program 
I 
Ms. Cobb 
II 
Bei dir sind meine Gedanken 
Es traumte mir 
Vergebliches Standchen 
Der Lindenbaum 
Friihlingstraum 
Die Post 
Die Krahe 
A Very Short Song 
Lullaby 
Symptom Recital 
Ms. Fox 
III 
Mr. Johnson 
IV 
Ms. Fox 
Intermission 
Nicola Poppora 
(1686-1768) 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
Seymour Barab 
(b. 1921) 
Chanson Triste 
Extase 
L'invitation au voyage 
v 
Ms. Cobb 
The Vagabond 
The Roadside Fire 
Bright is the Ring of Words 
VI 
Mr. Johnson 
Villanelle des petits canards 
Les cigales 
Ballade des gros dindons 
Heart we will forget him 
Heart we will forget him 
VII 
Ms. Fox 
VIII 
Why do they shut me out of heaven 
I'm Nobody 
I'm Nobody 
Ms. Cobb 
Henri Duparc 
(1848-1933) 
Ralph Vaughn Williams 
(1872-1958) 
Emmanuel Chabrier 
(1841-1894) 
Aaron Copland 
(1900-1990) 
Arthur Farwell 
(1872-1952) 
Aaron Copland 
Robert Baksa 
(b. 1938} 
Vincent Persichetti 
(1915-1897) 
